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３－３－２．２０代半ばの女性：マンガ家
　Ｋさんは、兄がマンガを描くのを手伝い、昔のペルシア世界を舞台に
　１３２
　　　　　　　　　　　　イランにおけるアニメの諸相
活躍する少年が主人公のイラン初の「マンガ」作品を共同作成した。彼女
達のマンガは多くの読者を抱えている。彼女は、イランのマンガ・コミッ
ク業界で現在主流の「コミック・ストリップ形式（３９）」にはあまり関心が
ない。日本のマンガの画風が好きで、たとえイラン社会での需要がなくて
も、自分は、この画風で描いてゆくしかないのだと語る。彼女と彼女の兄
のマンガは、歴史的なペルシア世界を舞台としているため、登場する女性
はベールをかぶり、ほとんど肌を露出しておらず、イスラームの宗教規範
に反していない。
　彼女は、手塚治虫に関するドキュメンタリー番組などを観て、日本のマ
ンガ史について勉強している。アニメーターやマンガ家、アニメやゲーム
などで使用される楽曲の作曲・編曲家に関する知識も豊富である。宮崎駿
のアニメ映画や高橋留美子（４Ｏ）のマンガ作品が好きだ。アニメやマンガの
ファンの中でも、彼女のように特定の日本人マンガ家などの氏名を挙げる
ことができる人は珍しかった。
３－３－３．大学生の女陛：日本のアニメファンに関する感想
　Ｌさんは、大学に通う２０歳前後の女性だ。ちょうど定期集会前に、日
本から帰国したばかりであった。会場の女性席では、彼女が日本で購入し
た『週刊少年ジャンプ』が、回し読みされていた。
　彼女は、１年ほど前に日本語を勉強し始めて、ウェブサイト「アニメの
広場」の仲間と知り合ったが、アニメ・マンガファン歴１５年以上の筋金
入りのファンである。彼女がアニメを好きになったきっかけは、「美少女
戦士セーラームーン（４１）」だ。４歳の頃からマンガを描き、周囲に見せてい
たが、最近、自分のマンガの画風やストーリー構成に納得がゆかず、描く
ことをやめてしまった。現在は専門の勉強が忙しく、以前に比ベアニメや
マンガから遠ざかっている。
　彼女は、日本で「元祖オタク」を目撃して、日本人が一般的に「オタク」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３３
???
に対して持つ印象について知った。彼女が街中で見かけた「オタク」が運
転する車、いわゆる「痛車」（いたしや）の車体には、全体にアニメの絵
が描かれ、車内にはフィギュアなどのアニメ関連のグッズが並べられてい
た。その乗用車を目撃した日本人は失笑していたそうだ。
　また、彼女の日本人の友人は、毎週テレビアニメを観ているが、アニメ
の放送時間が終わると、あっさりとテレビの前を離れる。Ｌさん達のよう
に、ひいきのアニメのポスターやフィギュアなどの関連グッズを収集する
ために夢中になることはない。さらに、その友人は、母親が買い与えてく
れた「ＮＡＲＵＴＯ　－ナルトー」のタオルを、友達にからかわれるのが恥ず
かしくて使えないと、話していたそうだ。
　Ｌさんは、「いわゆる一般的なアニメ好きの日本人は、イランのアニメ
ファンのように関連グッズのコレクターではない。私達のようなイランの
アニメファンは、日本ではみんな「オタク」だ」と笑っていた。それに、
日本人が誰でもマンガを描けるわけではないと知り、驚いたそうである。
　　　　４．イランにおけるアニメーションと「アニメ」
　ペルシア語には、いわゆる広義の「アニメーション」の同義語に相当す
る単語「プーヤーナマーイー」が存在し、公式には、この表現が「アニ
メーション」の意味で使用されている。しかし、一般的には、「アニメー
ション」という英語由来の単語が使用されることが多い。他に、同じく英
語由来の「カートゥーン（４２）」という表現が用いられ、これに加えて、最
近では「アニメ」という和製英語表現も定着しつつある。これらの３つの
表現は、アニメに通じた人々の間では、狭義には使い分けられている。彼
らの定義は、日本国内で一般的に流布しているものとは異なり、海外の定
義（４３）とほぼ同様である。
　すなわち、「アニメーション」は、広義のアニメーション全体を指す言
葉であり、２Ｄアニメーション、３Ｄアニメーション、エンターテイメント、
　１３４
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　　　　　　　　　　　イランにおけるアニメの諸相
アート、産業用などの全てのアニメーションが含まれる。日本アニメや、
粘土細工・人形・ぬいぐるみなどを使用した「ストップモーション・アニ
メーション」（コマ撮り）（４４）も、アニメーションの一分野として認識され
ている。そして、狭義には、ディズニー映画などのアート性の高い有名な
動画作品を指すこともあるそうである。これに対し、狭義の「カートゥー
ン」は、エンターテイメント性が高く、子供向けの作品を指す。今回のイ
ンタビューの対象者であった若者は、幼少期に観た思い出のアニメを
「カートゥーン」と認識している。つまり、イラン国営テレビにより放送
されてきた１９７０年代から９０年代の日本のテレビアニメもまた、この
「カートゥーン」に含まれる。そして、最後の「アニメ」は、いわゆる日
本の近年のアニメーション全般を指す。また、同様に、「アニメスタイ
ル」、つまり日本のアニメーションのスタイルで作成されたアニメーショ
ンを指す場合もある。
　現在のイラン国営テレビには、国内向け地上波放送として、アナログ放
送８チャンネル系統（デジタル放送での視聴も可能）、デジタル放送８
チャンネルが存在する。デジタル放送８チャンネルのうち、アニメーショ
ン専門チャンネル「プーヤー」（２０１２年設立）、外国製映画専門チャンネ
ル「ナマーイェシュ」（２０１１年設立）、外国製ドラマ専門チャンネル「タ
マージャー」（２０１２年設立）では、日本のテレビアニメ、アニメ映画・映
画、ドラマも放送されている。
　さて、イラン・イスラーム共和国放送はイスラーム革命の理念に則って
運営されており、放送の内容に関する規制が存在する。地上波放送・デジ
タル放送チャンネルで放送される外国製の番組は、すべて、ライセンス取
得の担当部署により購入された後に、検閲を受ける。検閲の結果、部分的
にカットされたり、吹替えの段階で表現が改変される場合もある。本稿末
尾の表の日本アニメは、このような工程を通過した上で正式に放送される
に至ったものである。最近では、スタジオジブリの「崖の上のポニョ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３５
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「借りぐらしのアリエッテイ」のライセンスが取得され（４５）、２０１２年３月の
正月休みに放送された。
　また、イラン国営テレビでは、放送対象の外国製番組選定の際に、特
に、子供に対する影響を考慮し、子供が自然に年長者に対する敬意や強い
意志を身につけるように、家族の絆、自国の伝統、過去の歴史が描かれて
いる作品を選ぶそうだ。日本アニメの場合、表より明らかなように、例え
ば、サッカー以外のスポーツアニメ、魔女っ子が主人公のアニメ、アク
ション・戦闘シーンが多いアニメ、ＳＦアニメ、少女マンガが原作のアニ
メなどは、ほとんど放送対象となっていない。特に、宗教上の理由によ
り、女性の頭髪・肌の露出度の高い画像を含むアニメは避けられている。
　さらに特筆すべきこととして、２０００年代に入り、イラン国営テレビに
よる日本テレビアニメのライセンス取得数は極端に減少している。国営テ
レビの外国番組選定担当によると、ライセンス取得減少の直接的な理由は
特になく、ただ、取得の機会がなかっただけだそうである。しかし、同担
当者は、近年の日本のアニメには、家族の絆や伝統文化を扱ったものが少
ないということを先に指摘していた。すなわち、近年の日本アニメの題材
や作風が、イラン国営テレビの求めるイメージと重ならなくなったのだと
考えられる。
　また、イランでは、９０年代に入り、アメリカのアニメーションが放送
され始め、近年では、イラン国内で、需要のある３Ｄアニメーションやス
トップモーション・アニメーションの制作が活発化していることも影響し
ているだろう。加えて、２０００年代後半から、国営テレビが「宮廷女官チャ
ングムの誓い」（２００６年秋放送）をはじめとする多くの韓国ドラマを放送
するようになり、２００８年夏には、チャングムの少女時代のエピソードで
あるアニメーション「チヤングムの夢」も放送した。このように、日本以
外の東アジア圏のアニメーション需要が高まりつつあることも、新たな日
本アニメのライセンス獲得の減少の一因であろう。
　１３６
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おわりに
イランにおけるアニメの諸相
???
　本稿で紹介した１０代から３０代のテヘラン在住の若者達の多くに共通し
ていることは、幼少期にイラン国営テレビで「子供向け」の日本アニメを
観て育ち、宮崎駿のアニメ映画をきっかけに近年の日本アニメに関心を持
つようになったこと、そしてアニメをきっかけに日本の他の文化コンテン
ツも利用するようになったことである。また彼ら自身が日本アニメから学
んだことにより、考え方や生き方に良い影響を受けたと認識しているこ
と、さらにアニメやその他の文化コンテンツへの関心から日本語を勉強す
るようになったことなどが挙げられる。
　彼らのうち２０代後半から３０代初の若者は、幼少期（すなわち１９８０年
代から９０年代）に、１９７０年代から８０年代に制作された「子供向け」の
日本アニメを観て育った。そして成年に達した２０００年代後半に㈲、宮崎
駿監督のアニメ映画「千と千尋の神隠し」「ハウルの動く城」に、吹替え
版ＤＶＤやテレビ放送を通して出遭った（４７）。その後、２０００年代の高速イ
ンターネットの普及により、「ＤＥＡＴＨ　ＮＯＴＥ」や日本で長期に放送され
ているテレビアニメ「ＮＡＲＵＴＯ－ナルトー」「Ｂｌｅａｃｈ」「ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ」
をはじめとする日本アニメと「再会」し、新たなアニメや原作のマンガの
世界を開拓し始めた。
　また、彼らより一回り下の世代である１０代から２０代初の若者は、幼少
期に、イランや欧米のアニメーションと共に、８０年代から９０年代に制作
された「子供向け」の日本アニメを視聴して育った。そして学生時代に、
宮崎駿監督のアニメ映画に触れた。彼らにとってインターネットは、幼い
頃より身近に存在した。高速インターネットの普及に伴い、自然に日本ア
ニメやマンガの情報や動画・画像コンテンツのデータを入手するように
なった。
　このようにイランの若者を魅了したアニメ映画の制作者・宮崎駿監督
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３７
は、彼らが幼少期に観た「母をたずねて三千里」「アルプスの少女ハイジ」
などのテレビアニメの制作に携わった人物である。また現在、彼らが夢中
になっているアニメの制作会社の多くは、彼らが幼少期に観た日本アニメ
の制作会社、またはそれらの制作会社の出身者達が設立した制作会社だ。
彼らは、現在、幼少期に観た馴染みのアニメの「後身アニメ」を楽しんで
いるのである。
　先に触れたように、近年のイランではアニメーションの制作が盛んで、
２００２年春には、アニメーション専門誌、月刊『ビールバーン・アニメー
ション』が刊行された。同誌は、２１２号（２０１１年末出版）を最後に、２０１２
年５月に資金不足等の理由により休刊となったが、イラン内外の様々なア
ニメーション、映画、グラフィック、風刺画に関する多彩な論評記事を毎
号送り出してきた。同誌では、日本の複数のアニメ作品が、数頁にわたる
カラー特集記事で紹介された。具体的には、１０５号「Ｂｌｅａｃｈ」（２０１１年３
月：４頁）、１０６号「地獄少女（４８）」（２０１１年５月：５頁）、１０８号「サムライ
チャンプルー」（２０１１年７月：３頁）などである。そして１１０号の表紙は
「ＮＡＲＵＴＯ　－ナルトー」の主人公うずまきナルトで、６頁にわたる特集記
事が組まれた（２０１１年１０月：６頁）。
　さらに２０１２年１０月には、独立行政法人国際交流基金が、文化芸術交流
推進企画の一環として、「劇場版ＮＡＲＵＴＯ－ナルトー大激突！幻の地底
遺跡だってばよ」（２００５年公開）の監督川崎博嗣氏と、「スタジオぴえろ」
の制作管理部長青木訓之氏をテヘランに派遣した。そして、１０月１１日と
１２日の２日間にわたり、青木氏による日本のアニメーション制作につい
てのレクチャー、川崎監督による手描きデモンストレーション、ワーク
ショップ参加者への作画指導が行われた後、会場で「劇場版ＮＡＲＵＴＯ－
ナルト」が上映された。　１０月１３日のＮＨＫの朝のニュースでは、イラン
のアニメファンが真剣にアニメを描く姿が流れた。
　現在のイランでは、このような日本アニメ映画の公式上映やアニメ業界
　１３８
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の専門家達の訪問は極めて稀で、アニメのＤＶＤは、一部のアニメ映画以
外は、販売されていないし、原作マンガが出版されることもない。イラン
のアニメファンにとって、日本の文化コンテンツにアクセスする方法は、
インターネット経由の違法ダウンロードという術を除けば、非常に限られ
ている。一方、日本では２０１０年１月に著作権法が改正された。さらに、
２０１２年１０月には、私的違法ダウンロードの罰則化に関する改正が施行さ
れ、違法ダウンロードに対する規制が厳格化した。今後、イランのアニメ
ファンが望むように、日本の文化コンテンツがイランで紹介されるために
は、日本はコンテンツ配信の方針を柔軟に調整しながら、イラン国営テレ
ビと若者をはじめとするイラン国民の文化コンテンツの嗜好・需要傾向に
対応してゆく必要がある。
注
　①　１９８６年生の歌手、俳優、タレントである亀梨和也を指す。ジャニーズ事
　　務所所属の男性アイドルグループＫＡＴ－ＴＵＮのメンバー。ジャニーズ事務
　　所は、１９６２年に設立された日本の芸能プロダクションの一つで、代表取締
　　役社長はジャニー喜多川（喜多川攘）。後述のＳＭＡＰの木村拓哉も同事務所
　　に所属する。
　②　英語名称Ｉｓｌａｍｉｃ　Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　ｏｆ　ｌｒａｎ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ。　１９４９年に設立され、国
　　内向けのラジオ・テレビ放送のほか、ラジオと衛星テレビによる国際放送を
　　行っている。　１９７９年のイラン・イスラーム革命以前の社名は、イラン国営
　　ラジオ・テレビ（ＮＩＲＴ）であった。
　（３）田倉は、主人公おしんの結婚後の苗字。竜三は、おしんの夫の名。
　（４）「はね駒（はねこんま）」は、１９８６年４月からまで放送されたＮＨＫ朝の連
　　続テレビ小説第３６作。
　（５）北海道富良野市で生活する父子を描く倉本聡脚本のテレビドラマ。日本で
　　はフジテレビ系列で１９８１年から２００２年にかけて放送された。イランで放送
　　された部分は、シリーズ第一作の連続ドラマ。
　（６）イランでの「おしん」の人気については、例えば、大前信子１９９９「イラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３９
???
　　ン出稼ぎ事情」上岡弘二編著１９９９「アジア読本イラン」河井出書房新社、
　　１８７　・　１８９　頁、南里浩子１９９９「「おしん」はポルノ？一映画・ドラマの検
　　閲」上岡編１９９９、２２０－２２１頁参照。
（７）例えば、大前１９９９、１８３－１８９頁。
（８）このような日本に対する一般的イメージについては、例えば、小暮修三
　　２００８「アメリカ雑誌に映る〈日本人〉オリエンタリズムへのメディア論的接
　　近」青弓社参照。
（９）北原圭一、ホダーキャラム・アーザルパランド２００４「イランの空に日本
　　語の響きーテヘラン大学の日本語教育」岡田恵美子、北原圭一、鈴木珠里
　　編２００４「エリア・スタディーズイランを知るための６５章」明石書店、３７４－
　　３７７頁。
（１０）イランの映画ファンに黒滓明や小津安二郎の映画がよく知られていること
　　については、例えば、鈴木均１９９９「革命後のイラン映画」上岡編１９９９、
　　２００－２０５頁。
（１１）小暮修三２００８、松居竜五２００９「変容する日本イメージーマンガのグロー
　　バル化がもたらすもの」佐々木英昭、松居竜五編著『龍谷大学国際社会文化
　　研究所叢書第９巻　芸術・メディアのカルチュラル・スタディーズ』ミネ
　　ルヴァ書房、１３４０頁、同書中のウィリアム・ブラドリー２００９「ゲイシャは
　　いかにして文化となり得るか」、６６，８１頁。
（１２）「ＢＬＥＡＣＨ（ブリーチ）」は、悪霊である虚（ホロウ）の退治者（死神）
　　になってしまった高校生の黒崎―護と彼の仲間達の活躍を描く、久保帯人に
　　よるマンガ作品。マンガは２００１年から『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて
　　連載中で、２０１２年１２月現在５７巻まで出版されている。テレビアニメは、
　　スタジオぴえろ制作、２００４年秋から２０１２年３月までテレビ東京系列及び２１
　　局ネットで放送され、劇場版も公開されている。
（１３）「オタク」という言葉を「ＮＨＫにようこそ」のアニメを通して知ったイ
　　ラン人も多い。「ＮＨＫにようこそ」は滝本竜彦原作の小説（２００２年出版）
　　で、大学を中退した引きこもりの青年と、それを救うことが目的という少女
　　を軸に、引きこもり青年の葛藤の日々を描いた作品。大岩ケンヂによりマン
　　ガ化され、「月刊少年エース」にて連載（２００４－２００７年）、２００６年にアニメ化
　　された。作品の題名の「ＮＨＫ」は、日本の公共放送ＮＨＫ、すなわち「日本
　　放送協会」の略ではなく、「日本ひきこもり協会（Ｎｉｈｏｎ　Ｈｉｋｉｋｏｍｏｒｉ
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　　Ｋｙｏｋａｉ）」の略である。
（１４）岸本斉史によるマンガ作品。忍者のうずまきナルトが、諸国の忍との戦い
　　や数々の試練を通して、仲間との友情、裏切り、復讐、師弟の絆により成長
　　していく物語。マンガは１９９９年から「週刊少年ジャンプ」にて連載中。テ
　　レビアニメはテレビ東京系列で２００２年秋から２００７年２月まで放送され、劇
　　場版は３作品が公開され、ゲームも発売された。
（１５）尾田栄一郎によるマンガ作品。『週刊少年ジャンプ』にて１９９７年から連載
　　中。テレビアニメは、東映アニメーション制作で、１９９９年１０月から現在ま
　　で放送中。劇場版は１２作品公開され、ゲームなども発表されている。海賊
　　となった少年が「ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）」を追い求める海洋冒
　　険ロマン。夢への冒険、仲間達との友情、多彩なアクションパドル、ギャグ
　　シーン、感動的なエピソードが描かれる。壮大な世界観を背景に、戦争、権
　　力、領土問題、宗教問題、差別問題など様々な現代社会の問題に対する風刺
　　がこめられている。
（１６）原作大場つぐみ、作画小畑健による日本のマンガ作品。２００３年１２月から
　　２００６年５月まで『週刊少年ジャンプ』に連載され、国内外で記録的な単行
　　本発行数を誇る。死神のノート「デスノート」を使って犯罪者を抹殺し、理
　　想の世界を作り上げようとする少年と名探偵の頭脳戦を描く。マットハウス
　　制作のテレビアニメが、２００６年から２００７年まで日本テレビ系列で放送され
　　たほか、２部構成の実写映画と外伝映画が公開された。
（１７）斎藤正道２００９「各国事情（１）イラン・インターネット事情」『東京外国
　　語大学総合情報コラボレーションセンター年報』第４号、１９－３２頁。
（１８）ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｎｅｔｗｏｒｌｄｓｔａｔｓ．ｃｏｍ／ｓｔａｔｓ５．ｈｔｍ（２０１３年１月６日にアク
　　セス）
（１９）「ごくせん」とは「極道先生」の省略形で、森本梢子によるマンガ作品。
　　マンガ雑誌『ＹＯＵ』（集英社刊）で、２００７年２月まで連載されていた。極道
　　の跡取り娘である主人公が高校教師として活躍する内容。日本テレビ製作で
　　２００２年以降テレビドラマ化（シリーズ３作、単発２作）され、２００４年には
　　テレビアニメが日本テレビ系で放送された。　２００９年７月にはテレビドラマ
　　版の劇場用作品「ごくせんＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ」が公開された。
（２０）日本では、２００１年公開。
（２１）真島ヒロによるマンガ作品。　２０１２年現在「週刊少年マガジン」（講談社）
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　　において連載中。　２００９年１０月よりテレビ東京系列でアニメが放送中。
（２２）田辺イェロウによるマンガ作品。「週刊少年サンデー」２００３年４７号から
　　２０１１年１９号まで連載された。主人公の結界師が、夜の学校を舞台に「結界
　　術」を使い妖怪退治を行う物語。テレビアニメが２００６年秋から２００８年２月
　　まで放送された。
（２３）原題「Ｔｈｅ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｍｅｒｍａｉｄ」。　１９８９年１１月１７日公開。日本での公開日は
　　１９９１年７月２０日。
（２４）矢沢あいによるマンガ作品。テレビアニメは日本テレビ系列で２００６年春
　　から２００７年春まで放送され、日本では社会現象を起こす大ヒットとなった。
　　実写映画も２本公開された。
（２５）ニノ宮知子によるクラシック音楽をテーマとしたマンガ作品。女性漫画誌
　　『Ｋｉｓｓ』（講談社）にて２００１年から２０１０年まで連載された。　２００６年後半に
　　連続ドラマがフジテレビ系列で放送され、その特別編（２００８年１月放送）
　　とその続編として、映画２部作が２００９年と翌年にかけて公開された。
（２６）１９８０年生の日本の俳優、歌手。
（２７）イランでは、現在、国内ゲームの開発が推進されている。　２０１２年６月に
　　は、第２回Ｔｅｈｒ・Ｇａｍｅ　Ｅｘｐｏ　が開催された。
（２８）日本のテレビアニメ（２００４年放送）及びこれを原作とするマンガ作品
　　（２００４年発表）。プレイステーション２対応アクショングームとソーシャル
　　ゲームが開発された。
（２９）「サムライスピリッツ」に登場する架空のアイヌの巫女ナコルルの声優で
　　ある生駒治美とナコルルの妹リムルルの声優である神谷けいこが歌を担当し
　　ている。
（３０）野坂昭如による同名小説を原作とする、監督・脚本高畑勲、制作スタジオ
　　ジブリのアニメ映画（１９８８年４月公開）。
（３１）日本のアニメ監督、マンガ家（１９６３－２０１０年）。監督作品：「ＰＥＲＦＥＣＴ
　　ＢＬＵＥ」（１９９７年）、「千年女優」（２００１年）、「東京ゴッドファーザーズ」
　　（２００３年）、「パプリカ」（２００６年）。
（３２）ここではジャパニーズ・メタルを指す。　１９８０年代に流行した音楽のジャ
　　ンルで、日本人によるヘヴィメタル（１９８０年代後半から１９９０年代はじめに
　　かけて現れたロックのスタイル）。
（３３）日本のヴィジュアル系ロックバンド。　１９８９年にＸ（エックス）としてメ
１４２
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　　ジャーデビュー。その後１９９２年に現在のＸＪＡＰＡＮに改名。１９９７年９月２２
　　日に解散したが、２００７年１０月２２日再結成。
（３４）１９７１年生の日本のミュージシャン。
（３５）ここでは、特定の娯楽作品が一定の経済効果を獲得した際に、その作品の
　　副次的作品を複数の種類の娯楽メディアを通して多数製作することでファン
　　サービスと商品販促を拡充する手法を指すことが多い。
（３６）話の起承転結を短時間にまとめようと意識してつくられたアニメ。
（３７）空知英秋によるマンガ作品。「週刊少年ジャンプ」にて２００４年２号より連
　　載中。テレビアニメは、第１期（２００６年春から２０１０年春）、第２期（２０１１
　　年春から翌年春）の後、第３期が放送中（２０１３年１月から）。
（３８）イランでは公共の場で未婚の男女が同席することや男女が一堂に会する
　　パーティー等は原則的に禁止されており、取り締まりの対象となる。
（３９）特定のストーリーを一連のコマやイラストレーションにより伝えるマンガ
　　形式の一つ。コミック・ストリップは単独のマンガ家、あるいは画家によっ
　　て執筆され、通常は毎日あるいは毎週、新聞やインターネット上で連載され
　　る。イギリスやヨーロッパでは、これらのコミック・ストリップはマンガ雑
　　誌にも連載され、多くの場合は３ページかそれ以上にわたり連続して掲載さ
　　れる。
（４０）１９５７年生のマンガ家。著作として「うる星やつら」『めぞん一刻』『らん
　　ま１／２』『犬夜叉』『人魚の森』などがある。
（４１）武内直子によるマンガ作品（１９９２－１９９７年発表）、またそれを原作とした
　　アニメなどの作品群。
（４２）この場合のカートゥーンは、ａｎｌｍａｔｅｄ　ｃａｒｔｏｏｎ　の意味で使用されている。
（４３）これらの３語の日本国内と海外における定義については、「アニメ！アニ
　　メ目の「第１回アニメとアニメーションの違いＪｈｔｔｐ：／／ａｎｉｍｅａｎｉｍｅ」ｐ／
　　ａｒｔｉｄｅ／２００８／０２／１７／２７８７．ｈｔｍ１（２０１２年１２月末アクセス）
（４４）静止している物体を１コマ毎に少しずつ動かしカメラで撮影し、あたかも
　　それ自身が連続して動いているかのように見せる映画の撮影技術、技法。ア
　　ニメーションの一種であり、ＳＦＸの一種。紙、切り絵、クレイ、砂、人形
　　（パペット）、モデルを使用したコマ撮り、リプレイスメント・アニメーショ
　　ンなどが含まれる。
（４５）日本とイランのアニメ作品の有効契約は２０１１年時点で２件存在する（森
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　　祐治２０１２「３－１．世界の中の日本アニメーション」『アニメ産業レポート
　　２０１２』一般社団法人日本動画協会データベースワーキング、４１頁）。この２
　　件は「崖の上のポニョ」「借りぐらしのアリエッテイ」に相当すると思われ
　　る。
（４６）「Ｍｙ　Ａｎｉｍｅ　ＬｉｓｔＪｈｔｔｐ：／／ｍｙａｎｉｍｅｌｉｓｔ．ｎｅｔ／（２０１２年１２月２８日アクセス）
　　の利用者のうち、筆者が確認できたペルシア語母語話者は約１３０名、そのう
　　ち２００７年の登録者が最も初期からの利用者である。その後、２００８年後半よ
　　り登録者数が増え始め、２０１０年の登録者が目立つ。高速インターネットの
　　普及が影響していると考えられる。
（４７）イラン国内では、１９９５年より衛星放送受信は、原則として禁止されてい
　　るが、特に、高速インターネットの普及以前に、外国、例えばフランスやイ
　　ダリアの衛星放送を通して、日本アニメをはじめとする外国のアニメーショ
　　ンを視聴した人々が存在したことは否定できない。
（４８）「地獄送り」をテーマとしたホラー・テレビアニメ全３作（２００５年から
　　２００９年放送）。また、それを原作にした永遠幸によるマンガ、テレビドラ
　　マ、ライトノベル、コンピュータゲームなどを含むシリーズ作品総称。
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題名 制作会社・放送会社 日本国内放送年（イラン国内）
ジャングル大帝（版不明） 虫プロダクション、フジテレビ系 １９６０年代、または８０年代
カバトツト 竜の子プロダクション、フジテレビ系 １９７１－７２年
樫の木モツク 竜の子プロダクション、フジテレビ系 １９７２年
山ねずみロッキーチャック ズイヨー映像、フジテレビ系 １９７３年
小さなバイキングピッケ ズイヨー映像・ＺＤＦ（ドイツ）の共同制
作、フジテレビ系
１９７２－７４年
星の子チョピン スタジオゼロ、ＴＢＳ系 １９７４年
アルプスの少女ハイジ ズイヨー映像、フジテレビ系 １９７４年
フランダースの犬 日本アニメーション、フジテレビ系 １９７５年（１３７５－１３７６年～）
みつばちマーヤの冒険 日本アニメーション、朝日放送系 １９７５年
フランダースの犬 日本アニメーション、フジテレビ系 １９７５年（１３７５－１３７６年～）
アラビアンナイトシンドバッドの
冒険 日本アニメーション、フジテレビ系 １９７５－７６年
アンデス少年ペペロの冒険 和光プロ、ＮＥＴ系 １９７５－７６年
ハツクルベリイの冒険 グループタック、フジテレビ系 １９７６年（１３７０年～）
母をたずねて三千里 日本アニメーション、フジテレビ系 １９７６年
ピノキオよりピコリーノの冒険 日本アニメーション、朝日放送系 １９７６，７７年
シートン動物記くまの子ジヤッ
キー 日本アニメーション、朝日放送系 １９７７年（Ｃｈ１）
あらいぐまラスカル 日本アニメーション、フジテレビ系 １９７７年
ドン・チャック物語 ナック、東京１２チャンネル系 １９７５年
ドン・チャック物語（第２期） ナック、東京１２チャンネル系 １９７６－７８年
家なき子 東京ムービー新社、日本テレビ系 １９７７－７８年（１３７０年正月）
ペリーヌ物語 日本アニメーション、フジテレビ系 １９７８年
まんか世界昔ばなし ダックスインターナショナル、ＴＢＳ系１９７６－７９年
星の王子さま　プチ・フランス ナック、朝日放送系 １９７＆７９年
シートン動物記りすのバナー 日本アニメーション、テレビ朝日系 １９７９年
赤毛のアン 日本アニメーション、フジテレビ系 １９７９年
くじらの子ホセフィーナ 国際映画杜、葦プロダクション、東京１２
チャンネル系
１９７９年
北極のムーシカミーシカ（映画） 虫プロダクション、日活児童映画 １９７９年公開
こぐまのミーシヤ 日本アニメーション、テレビ朝日系 １９７９年制作、１９７９－８０年放送
アニメーション紀行マルコ・ボー
ロの冒険
Ｍ．Ｋ、ＮＨＫ １９７９－８０年
まんが猿飛佐助 ナック、東京１２チャンネル系 １９７９－８０年
さすらいの少女ネル
ダックスインターナショナル、東京１２
チャンネル系
１９７９－８０年
トム・ソーヤの冒険 日本アニメーション、フジテレビ １９８０年
森の陽気な小人たちベルフィーと
リルビット
竜の子プロダクション、東京１２チャン
ネル系
１９８０年（Ｃｈ２）
ニルスのふしぎな旅 学研、スタジオぴえろ、ＮＨＫ １９８０－８１年
杜子春（ＴＶスペシャルアニメ）ダツクスインターナシヨナル、ＴＢＳ系１９８１年４月１２日放送
名犬ジョリイ ビジュアル８０、ＮＨＫ １９８１年
愛の学校クオレ物語 日本アニメーション、ＴＢＳ系 １９８１年（Ｃｈ１）
家族ロビンソン漂流記ふしぎな島
のフローネ
日本アニメーション、フジテレビ系 １９８１年
一休さん 東映動画、ＮＥＴ系→テレビ朝日系 １９７９－８２年
まんが水戸黄門 ナック、東京１２チャンネル系 １９８１－８２年（Ｃｈ２朝）
南の虹のルーシー 日本アニメーション、フジテレビ系 １９８２年
まんがイソップ物語 日本アニメーション、テレビ東京系 １９８３年
セレンデイピテイ物語ピユア島の
伸間たち ズイヨー、日本テレビ系 １９８３年
アニメ８０日間世界一周
日本アニメーションとＢＲＢ　ｌｎｔｅｍａＣｉｏｎａ１
（スペイン）共同制作、テレビ朝日系 １９８３年制作、１９８７－８８年放送
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表：イラン国営テレビにより放送された日本アニメ
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（暫定版として筆者作成．なお．制作会社．放送局、放送年については、主に山口康男編著「日本のアニメ全
史」テン・フックス、２００４年参照）
題名 制作会社・放送局 日本国内初放送年（イラン国内）
アルプス物語わたしのアンネッ
ト 日本アニメーション、フジテレビ系 １９８３年
まんがはじめて物語 ダツクスインターナショナル、ＴＢＳ系１９７８－８４年
スプーンおばさん 学研、スタジオぴえろ、ＮＨＫ総合 １９８３－８４年
とんがり帽子のメモル 東映動画、テレビ朝日系 １９８４年（Ｃｈ１）
牧場の少女カトリ フジテレビ系 １９８４年
ロポテック（Ｒｏｂｏｔｅｃｈ）
竜の子プロダクション制作「超時空要塞
マクロス」・「超時空騎団サザンクロス」・
「機甲創世記モスピーダ」の３作品を
Ｈａｒｍｏｎｙ　ＧＯｌｄ　ＵＳＡがライセンス取得、
翻案、再編集した作品
１９８５年
キャプテン翼 テレビ東京系 １９８３，８６年
ドリモグだァ１１ ジヤパコンマート、日本テレビ系 １９８６－８７年
メイプルタウン物語 東映動画、朝日放送系 １９８６－８７年
新メイプルタウン物語パームタウ
ン編
東映動画、テレビ朝日系 １９８７年（Ｃｈ２朝）
愛の若草物語 日本アニメーション、フジテレビ系 １９８７年
瞳のなかの少年１５少年漂流記
（ＴＶスペシヤルアニ刈 日本アニメーション、フジテレビ系 １９８７年１０月１９日放送
がんぱれ！キッカーズ スタジオぴえろ、日本テレビ系 １９８６－８７年
ドラゴンボール 東映動画、フジテレビ系 １９８６－８９年（１３８０年夏、一部）
昆虫物語みなしごハッチ 竜の子プロダクション、フジテレビ系 １９７０－７１年
昆虫物語新みなしごハッチ 竜の子プロダクション、ＮＥＴ系 １９７４年
新・昆虫物語みなしごハッチ 竜の子プロダクション、日本テレビ系 １９８９一如年
私のあしながおじさん 日本アニメーション、フジテレビ系 １９９０年
ガンバの冒険
岩波書店、東京ムービー社、日本テレビ
系
１９７５年（比較的最近放送）
ガンバとカワウソの冒険（映画） 東京ムービー新社 １９９１年
ロビンフッドの大冒険 竜の子プロダクション、ＮＨＫ衛星第２ １９９０－９１．９２年（１３７５年）
ママは小学４年生 サンライズ、日本テレビ系 １９９２年
３丁目のタマうちのタマしりま
せんか グループタック、ＴＢＳ系 １９９３年
３丁目のタマ　うちのタマ知りま
せんか グループタック、毎日放送系 １９９４年
赤ちゃんと僕 スタジオぴえろ、テレビ東京系 １９９６－９７年
怪傑ソロ 葦プロダクション、ＮＨＫ衛星第２ １９９６－９７年
国外では１９９０年代初頃放送
デジモンアドベンチヤー 東映アニメーション、フジテレビ系 １９９９－２０００年（１３８０－８１年頃）
ハウルの動く城（映画） スタジオジブリ
２００４年公開
２００７年に第５回テヘラン国際ア
ニメーションフェスティバルに
出品（２００７年放送、吹替ＤＶＤ）
崖の上のポニョ（映画） スタジオジブリ ２００８年公開（２０１２年正月）
惜りぐらしのアリェツティ（映画） スタジオジブリ ２０１０年公開（２０１２年正月）
表：イラン国営テレビにより放送された日本アニメ（続）
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